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Sažetak 
  Cilj ovog rada je pokazati teoriju menadžmenta i upravljanja događajima na primjeru 
organizacije Speedway utrka (Grand Prix) te objasniti način vođenja jednog centra koji 
je posvećen istinskom genijalcu kao što je bio Rudolf Steiner.   
  Kad se razmišlja o mogućnostima koje pruža činjenica da je u Donjem Kraljevcu 
rođen uistinu velik čovjek, ne smije se zaboraviti turistički aspekt. Za razvoj turizma 
potrebno je proraditi na sadržajima koje bi mogli ponuditi slučajnom putniku, 
namjerniku, ali i organiziranim grupama. Trendovi na svjetskom turističkom tržištu 
ukazuju na potražnju turističkih proizvoda koji obuhvaćaju autohtone i tradicijske 
gastronomske specijalitete, smještaj u objektima koji pružaju dojam intimne „obiteljske 
atmosfere“, kulturni doživljaj povezan sa poviješću i tradicijom određenog kraja, 
kontakt sa lokalnim stanovništvom i doživljaj njihovog stila svakodnevnog života, 
očuvanu prirodu i mogućnost bavljenja različitim zanimljivim aktivnostima. 
  Sve aktivnosti navedene u ovom radu u konačnici imaju rezultat povećanja broja 
turista kako domaćih, ali najviše stranih, što znači promociju kontinentalnog turizma 
koji traje cijelu godinu. Povećanje broja turista ima za posljedicu povećanje turističkih 
resursa što direktno utječe na povećanje zaposlenih u turizmu na direktan (uslužne 
djelatnosti), ali i indirektan način (proizvodnja hrane, vinarstvo, suveniri, 
graditeljstvo). Poseban naglasak ovdje je na edukacijskom i kongresnom turizmu, što su 
u pravilu zahtjevniji turisti čije potrebe i navike su drugačije od sezonskih turista, stoga 
i drugačije vrednuju usluge, i naravno, spremni su ih platiti. 
  Za speedway su  u ovom radu opisani  koraci tijeka događaja od Swot analize jednog 
Grand Prixa pa  preko marketinga i izvedbe do same logistike i realizacije događanja. 
Kvalitetni menadžment pristup  je kao i u svakoj drugoj organizaciji nekog događanja 
ključni faktor za uspjeh samog događanja. Marketinški koncept igra važnu ulogu u 
obavještavanju i informiranju javnosti koja nije upućena u sam događaj, kako bi se 
privuklo što više gledatelja ali i sponzora koji sufinanciraju projekt u zamjenu za 
vlastitu promociju u Hrvatskoj i svijetu. 
 
Ključne riječi:Rudolf Steiner, Speedway, Donji Kraljevec, turizam, sport 
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1.UVOD 
  Donji Kraljevec je mjesto smješteno u donjem dijelu Međimurja. Selo broji više od 
1400 žitelja a zajedno s cijelom općinom u kojoj je Donji Kraljevec ujedno i sjedište 
općine, ima preko 5000 žitelja. U općinu Donji Kraljevec spadaju mjesta Donji 
Hrašćan, Donji Kraljevec, Donji Pustakovec, Hodošan, Palinovec i Sveti Juraj u Trnju. 
Tako malo selo bilo je geografski veoma važno tijekom svoje povijesti. Na području 
Donjeg Kraljevca prema povijesnim izvorima vodile su se brojne bitke s Osmanlijama. 
Početkom 18. stoljeća za vrijeme vladavine carice Marije Terezije sagrađena je važna 
državna cesta koja je prolazila kroz Donji Kraljevec a spajala je Bratislavu i 
Budimpeštu s Rijekom, glavnom lukom na Hrvatskom jadranu. Jedan od najvažnijih 
gospodarskih trenutaka u povijesti Donjeg Kraljevca zbio se 1860. godine kada je 
otvorena pruga Budimpešta – Kotoriba – Čakovec – Pragersko koja i dan danas prolazi 
kroz Donji Kraljevec. (Izvor: http://www.donjikraljevec.hr/povijest.html) 
  Donji Kraljevec nije samo selo bogate gospodarske i političke povijesti već i bogate 
sportske povijesti. NK Kraljevčan 38 jedan je od sportski najtrofejnijih klubova na 
području Međimurja. Rijetki se klubovi u Međimurju mogu pohvaliti da su igrali Drugu 
Hrvatsku nogometnu ligu i u njoj bilježili dobre rezultate. NK Kraljevčan 38 jednu je 
sezonu krajem 90-ih godina prošlog stoljeća igrao u 2.HNL-i no zbog velikih 
financijskih izdataka klub nije mogao opstati u toj ligi. 
  Od svih ljudi koji su ikada na bilo koji način došli u doticaj s Donjim Kraljevcem 
svakako se najviše ističe Rudolf Steiner. Iako je sveukupno boravio godinu i pol dana i 
to još kao malo dijete, za Rudolfa Steinera je Donji Kraljevec ipak mjesto u kojem je 
rođen. Jedan od najvećih filozofa, pisaca, ezoterika i antropozofa novijeg doba rođen je 
25. veljače 1861. u Donjem  Kraljevcu. Takav velikan i istinski genije kakav je bio R. 
Steiner, u svom rodnom mjestu zaslužuje imati jedan centar posvećen isključivo njemu i 
njegovim djelima. Centar „Rudolf Steiner“ u Donjem Kraljevcu pod ravnateljstvom 
gđe. Sandre Percač veliki je projekt namjenjen isključivo dr. Rudolfu Steineru i 
prezentiranju filozofskih i biodinamičkih zamisli ovog velikog čovjeka.  
  Posjeti tisuće i tisuće ljudi iz cijelog svijeta rodnoj kući Rudolfa Steinera koja se nalazi 
u Ludbreškoj ulici u Donjem Kraljevcu bili su veliki pokazatelj o zanimanju o rodnom 
mjestu R. Steinera. Stoga je 1. travnja 2008 godine na trgovačkom sudu u Varaždinu i 
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službeno osnovan centar „Rudolf Steiner“. Bio je to svakako logičan slijed događaja 
zbog velikog zanimanja za djela i ideje dr. Rudolfa Steinera. 
  Drugi veliki  sportsko – turistički privlačni čimbenik kojeg ima Donji Kraljevec je 
Speedway klub „Unia“ tj. Speedway utrke. Od osnutka kluba održano je više od 40 
utrka od kojih najviše treba izdvojiti finale Svjetskog juniorskog prvenstva 2009. godine 
te Speedway Grand Prix 2010. godine na čijem ću primjeru najviše pisati u ovom radu 
što se tiče Speedway ponude i to najviše iz aspekta menadžmenta i marketinga. Iako 
speedway u Hrvatskoj nije toliko popularan kao u ostatku Europe sve više dobiva na 
značaju. Prekrasan speedway stadion „Milenium“ kakav je u Donjem Kraljevcu, veliki 
je adut kojeg treba maksimalno iskoristiti i unovčiti.  
  Rudolf Steiner i Speedway klub „Unia“ su veliki temelj i potencijal za daljnji razvoj 
turizma u Donjem Kraljevcu. Tako zvučno ime kao što je dr. R. Steiner trebalo bi 
iskoristiti na najbolji mogući način u promociji turizma u Donjem Kraljevcu. S druge 
strane speedway je sport koji je u Hrvatskoj sve popularniji i sve više pridobiva na 
značaju u svijetu sporta. Ne samo da bi Donji Kraljevec imao više zaposlenih u Centru 
Rudolfa Steiner i ostvario mnogo inozemnog novčanog priljeva već bi kvalitnom 
logistikom i menadžmentom tako malo selo postalo još poznatije širom svijeta. 
Organizacijski tim speedway kluba „Unia“ u brojnim utrkama već se dokazao kako je 
sposoban napraviti spektakl na gotovo svim utrkama. Time bi Međimurje dobilo još 
više na prepoznatiljivosti a naravno i Hrvatska. 
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2. CENTAR „RUDOLF STEINER“ U DONJEM KRALJEVECU 
2.1 Biografija o dr. Rudolfu Steineru 
  Rudolf Steiner bio je poznati austrijski filozof, odgajatelj, pisac, ezoterik, i glavni 
utemeljitelj antropozofije. Rođen je u Donjem Kraljevcu, 25. veljače 1861. Godine. 
Kršten je u susjednom selu Draškovcu u katoličkoj crkvi, dva dana nakon rođenja. Dano 
mu je ime Rudolf Josip Lovro Steiner. Njegov otac Johann Steiner radio je kao 
telegrafist na željezničkoj prugi u Donjem Kraljevcu koja je upravo bila izgrađena. Na 
ljeto iduće godine obitelj se seli u Mödling u Austriji. Godine 1867. Rudolf polazi u 
seosku školu. Rudolf je volio ministrirati u crkvi i bio je miljenik svećenika. Godine 
1872., prelazi u realku u Bečkom Novom Mjestu koju je pohađao po očevoj želji s 
namjerom da postane inženjer na željeznici. S 15 godina počinje davati repeticije 
ostalim učenicima. Uz redovnu školsku nastavu proučavao je filozofiju, psihologiju i 
ostale predmete ovisno o literaturi koju je u to vrijeme mogao nabaviti, zbog slabijeg 
imovnog stanja njegove obitelji. Godine 1879. , po želji svog oca Rudolf Steiner se 
upisuje na bečku Visoku tehničku školu, s namjerom da sada postane učitelj matematike 
i deskriptivne geometrije u realnoj gimnaziji. Studirao je matematiku i prirodne 
znanosti, a dodatna predavanja je slušao iz književnosti i filozofije. Johann Wolfgang 
von Goethe za Steinera je bio svojevrstan duhovni otac. Premda je studirao na 
tehničkom fakultetu doktorski rad je položio iz filozofije koja ga je osobno najviše 
zanimala. Steiner se 1897. preselio u Berlin gdje je dvije godine kasnije stupio u 
građanski brak s Annom. Anna je preminula 1911. godine.  
  Steiner je antropozofiju kao ozbiljnu suvremenu duhovnu disciplinu u potpunosti htio 
razlikovati i odvojiti od spiritizma, magije i srodnih postupaka. Antropozofija je skup 
ezoteričnog znanja o duhovnoj naravi čovjeka, svijeta i svemira. Obrazovanje je 
primjerice želio obnoviti uspostavljanjem waldorfskog odgoja; poljoprivredu 
uvođenjem biodinamičke poljoprivrede; scensku umjetnost putem euritmije, koja je 
ujedno i oblik zdravstvene terapije. Kiparstvom se poslužio kako bi u plastičnoj formi 
izrazio „duhovno-božanske sile koje oblikuju biće čovjeka.“ U slikarstvu je temeljem 
Goetheove teorije boja iznio drugačiji pogled na svaku pojedinu boju, kao i na sam 
način slikanja. Arhitekturu je promatrao kao pokretan živ oblik, nasuprot statičnom 
pasivnom obliku. Vodio se idejom kako je kod oblikovanja arhitektonske forme, od 
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same građevine važniji prostor kojega građevina obuhvaća. U medicini je uspostavio 
tezu o međudjelovanju procesa unutar njegove trodjelne podjele fizičkog tijela, koju 
potom stavlja u vezu s nevidljivom ljudskom naravi, što je rezultiralo posebnim 
oblikom homeopatije. (http://hr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner)   




2.2. Lokalna zajednica općine Donji Kraljevec 
  Donji Kraljevec je smješten u povoljnoj zemljopisnoj poziciji s obzirom na udaljenosti 
od velikih emitivnih centara (100 km od Zagreba, 240 km od Budimpešte i 350 km od 
Beča). U neposrednoj blizini (5 km) nalazi se čvor autoceste Zagreb - Goričan. Od 
gospodarstva razvijena je metaloprerađivačka djelatnost, poljoprivreda i pogoni 
prehrambene industrije (Tvrtke Tehnix, Novi Feromont, Ferokotao). Od ugostiteljskih i 
smještajnih kapaciteta egzistira: hotel Kralj (40 kreveta), restoran Stari Krov (17 
kreveta), motel Toni (6 kreveta), restoran Maraton, slastičarnica Ekos, cafe barovi 
Jabuka, Fontana, Vahta, Pešec i Triller. Od kulturnih i povijesnih značajki posebno 
treba istaknuti crkvu Sv. Marije Magdalene iz 18 st. Te već spomenutu najstariju 
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željezničku postaju u Hrvatskoj (1860.g.). Područje općine obuhvaćeno je i zaštićenim 
krajolikom rijeke Mure s vrijednim objektima prirodne baštine. U općini su aktivna 2 
kulturno-umjetnička društva koja čuvaju tradicijsku folklornu baštinu. 
(http://www.donjikraljevec.hr/povijest.html) 
  Steinerovo učenje o djetetu i odgoju danas se primjenjuje u više od 800 waldorfskih 
škola širom svijeta, mnoštvu vrtića i ima sve više sljedbenika. Njegovo učenje pogotovo 
je prihvaćeno u razvijenim zapadnim zemljama (Švicarska, Austrija, Njemačka) ali i u 
mnogom drugim zemljama širom svijeta. Koliko je njegovo ime izuzetan svjetski brend 
govori i činjenica da se na web pretraživačima otvara preko 30 tisuća adresa s prilozima 
posvećenim njemu ili njegovom imenu. U centru D. Kraljevca uređena je njegova rodna 
kuća koju posjećuju mnogobrojni gosti iz cijelog svijeta i to samoinicijativno, bez 
prethodne organizirane promocije i organiziranog prihvata gostiju.  
  Treba naglasiti da je Donji Kraljevec kao i cijelo tzv. donje Međimurje turistički 
nerazvijeno područje kako po turističkim objektima (smještajnim, ugostiteljskim) tako i 
po broju osmišljenih i organiziranih turističkih atrakcija zanimljivih za posjećivanje. 
Uviđajući ovaj potencijal u Međimurju je postignut konsenzus svih struktura od same 
Općine D. Kraljevec, mjesnog odbora D. Kraljevec, te Međimurske županije, Turističke 
zajednice Međimurske županije, Muzeja Međimurja Čakovec o potrebi formiranja 
Javne ustanove Centar R. Steiner koja će raditi na uspostavljanju svih uvjeta kako bi se 
ovaj svjetski brend pravilno valorizirao i plasirao na turističko tržište.  
 
2.3. Centar „Rudolf Steiner“ 
  Ustanova Centar dr. Rudolfa Steinera  osnovana je i upisana na Trgovačkom sudu u 
Varaždinu 1. travnja 2008. godine, a osnivači su Međimurska županija i Općina Donji 
Kraljevec. Osnivanje takve ustanove logičan je slijed aktivnosti zbog velikog interesa za 
Steinerovim djelima i idejama. Posebni značaj Donjem Kraljevcu daje činjenica da je 
ovdje 1861. godine rođen dr. Rudolf Steiner, svjetski poznati filozof, utemeljitelj 
biološko-dinamičke poljoprivrede, waldorfske pedagogije, antropozofije, euritmije, 
antropozofske medicine, organske arhitekture i umjetnosti, te utemeljitelj Goetheovog 
instituta kojeg je podigao u Švicarskoj, blizu Basela a čija arhitektura simbolično 
izražava antropozofsko učenje. To učenje je multidimenzionalno, na sliku i priliku svog 
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tvorca, koji je i sam inženjer, pedagog, umjetnik i filozof. Isto kao i difuzija ideja u 
njemu su talenti govora i dramaturške umjetnosti, a također i „euritmija“, 
umjetnost  pokreta. Steiner je također radio istraživanja na polju fizike, biologije, 
dijetetike, sve na jednoj novoj osnovi. (http://www.donjikraljevec.hr/centar-dr.-rudolfa-
steinera.html) 












  Upravo strateški važan faktor, rodno mjesto začetnika  svih ovih znanosti daje prednost 
Donjem Kraljevcu ispred drugih mjesta u Hrvatskoj da se u njemu utemelji Centar dr. 
Rudolfa Steinera. U objektu Centra će se urediti uredi, knjižnica koja će imati fundus 
djela samog R. Steinera kao okosnicu, predavaonice, izložbeni prostor, sanitarije, 
kuhinja, kao i prostori za razne aktivnosti terapijskog karaktera (euritmija, slikarske i 
kiparske aktivnosti i sl.- sve iz fundusa rada dr. Steinera). U prizemlju će se urediti i 
turistički ured općine. 
  Osnivanjem Centra „Rudolf Steiner“ želi se omogućiti razvoj novih sadržaja i 
potaknuti daljnji razvoj turizma, s naglaskom na kongresni turizam. Sve to trebalo bi 
doprinijeti i povećanju kvalitete ukupne turističke ponude destinacije. 
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  Za realizaciju i provedbu  plana aktivnosti potrebni su i adekvatni prostori. Općina 
Donji Kraljevec je Centru u tu svrhu dodijelila objekt u samom centru mjesta, od 450 
m
2
 s pravom građenja, a kojeg treba temeljito renovirati i urediti. Zona planirane 
gradnje je prema  prostornoj dokumentaciji predviđena za planiranu namjenu. Na 
parceli su  sagrađene tri građevine. Na uličnoj fronti je predmetna zgrada (bivša pošta) 
sagrađena pedesetih godina prošlog stoljeća, a u dvorištu su  manja zgrada (bivša 
Porezna uprava) i garaža koje datiraju iz istog vremena.  
Slika 5. Centar „Rudolf Steiner“ u Donjem Kraljevcu 
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2.4. Ciljevi i aktivnosti u Centru „Rudolf Steiner“ 
Konkretni cilj 
Potaknuti razvoj kontinentalnog turizma temeljenog na kulturno-povijesnoj i 
tradicijskoj baštini Međimurja 
Specifični ciljevi  
Uspostaviti i promovirati novu kulturnu-turističku destinaciju temeljenu na brendu 
Rudolfa Steinera. 
Uspostaviti uvjete za pružanje turističkih usluga (smještaj, prehrana animacijski 
programi) u revitaliziranim objektima. 
  Centar dr. Rudolfa Steinera koji je započeo brojne  programske aktivnosti na domaćem 
i međunarodnom planu kako bi se život i djelo tog velikog filozofa i vizionara i kod nas 
predstavilo i njegovalo na odgovarajući način. Pokrenute su brojne društvene, 
pedagoške, ekonomske i turističke  inicijative koje Hrvatsku čine dijelom europske 
skrbi za zajedničku baštinu tog svjetski važnog mislioca, rođenog u Hrvatskoj. 
(http://centar-rudolf-steiner.com/wp/) 
  U razdoblju od 2000.g. do 2010 godine u Centru „Rudolf Steiner“ odvijale su se 
sljedeće aktivnosti: 
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 od 2000.g. godine organizirala su se predavanja i okrugli stolovi na temu 
biološko-dinamičke poljoprivrede 
 2003.g. obnovljena je rodna kuća dr. R. Steinera uz pomoć inozemnih donacija 
(Austrija, Švicarska) 
 2006.g. zbog pojačanog interesa za lik i djelo R. Steinera Općina Donji Kraljevec 
zaposlila je djelatnicu zaduženu za sva zbivanja vezana uz dr. R. Steinera 
 2006.g. održani su 1. Dani Rudolfa Steinera na kojima su prisustvovali sudionici 
iz Slovenije, Austrije i Hrvatske 
 2006.g. dogovorena je donacija djela R. Steinera sa izdavačkom kućom 
Hausestiftung iz Stuttgarta, i isporučen je prvi dio donacije (150 knjiga) koja je 
temelj budućoj biblioteci  
 2006.g. organiziran je seminar o Waldorfskoj pedagogiji na kom je sudjelovalo 
više od 150 sudionika 
 2006. g. osmišljena brošura o djetinjstvu Rudolfa Steinera, autora prof. Tobiasa 
Richtera 
 2006. g. u produkciji Hrvatske televizije snimljen je dokumentarni film o životu i 
djelu R. Steinera pod nazivom « RUDOLF STEINER – MODUS VIVENDI « 
koji je  premijerno prikazan u sklopu Dana R. Steniera 2007. 
 2007. g. održani 2. dani R. Steinera na temu 100 godina Waldorfske pedagogije, a 
tom prigodom predan je i drugi dio donacije Steinerovih knjiga (Hauserstiftung) 
 2007. g. odvijaju se aktivnosti za formiranje Centra Dr. R. Steinera -  kao 
županijske i općinske javne ustanove  
 2008.g. održani 3. dani dr. Rudolfa Steinera na temu Biodinamička poljoprivreda 
– poljoprivreda budućnosti 
 2008.g. početkom travnja osnovan Centar dr. Rudolfa Steinera te upisan u registar  
Trgovačkog suda u Varaždinu 
 2009.g. održani 4. Dani dr. R. Steinera pod nazivom « Poljoprivreda Rudolfa 
Steinera – inspiracija i izazov današnjice « 
 2009.g. uspostavljena suradnja u svrhu promocije Centra s TZM, udruživanje u 
turistički klaster s agencijom Mura, suradnja s Antropozofskim društvom Marija 
Sofija iz Zagreba 
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 2009.g. prijave na otvorene natječaje Ministarstva turizma, Ministarstva kulture, 
Hrvatske turističke zajednice, te na nekoliko stranih zaklada koje prate i 
financiraju projekte vezane uz Steinerov rad i djelovanje 
 2009.g. započeli radovi na rekonstrukciji objekta budućeg sjedišta Centra  
( http://www.donjikraljevec.hr/centar-dr.-rudolfa-steinera.html) 
  
  Ustanova Centar „Rudolf Steiner“ je logičan slijed aktivnosti koje se provode 
posljednjih godina u Općini D. Kraljevec. 
  Dani dr. Rudolfa Steinera kontinuirano se održavaju jednom godišnje – prvog vikenda 
u lipnju. Postali su prepoznatljiva manifestacija koja svojim sadržajima omogućava 
zadovoljenje različitih interesa okupljenih. 
Sadržaji koje obuhvaća manifestacija:  
1.znanstveno stručne – skupove 
2. prezentaciju biodinamičke poljoprivrede, te organizaciju prigodnih izložbi proizvoda 
i pripravaka  
3. organizaciju umjetničkih radionica, euritmije, oblikovanja govora… 
 
  Najznačajnije aktivnosti koje će se odvijajati u Centru „Rudolf Steiner“ prema riječima 
ravnateljice Centra „Rudolf Steiner“, Sandre Percač su: 
 organizacija stručnih seminara i predavanja iz svih područja u kojima je 
djelovao dr. Steiner 
 organizacija manifestacije Dani dr. Rudolfa Steinera kontinuirano, jednom 
godišnje – prvi vikend u lipnju 
 promocija proizvodnje zdrave hrane na području Međimurja i šire 
 osnivanje ogledne parcele i organiziranje ljetne škole za proizvodnju zdrave 
hrane 
 organizacija stručnih ekskurzija 
 pokretanje programa stručnog usavršavanja mladih ljudi slanjem na praktično 
školovanje u druge zemlje, te stvaranje kvalitetne grupe mladih angažiranih 
stručnjaka koji će u narednih nekoliko godina sačinjavati stručni tim Centra 
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 praćenje svjetskih trendova na području proizvodnje zdrave hrane, posebice 
smjernica Europske unije 
 stvaranje edukativne knjižnice sa literaturom iz područja djelovanja dr. Steinera 
 edukacija zainteresiranih proizvođača zdrave hrane o tržišnom nastupu i 
pružanje stručne pomoći za tržišni nastup u zemljama Europske Unije 
 održavanje stručnih seminara za waldorfske pedagoge iz srednje i južne Europe 
periodično u travnju u trajanju od 7 dana, te u srpnju u trajanju 11 dana 
 provođenje aktivnosti u cilju promocije waldorfske pedagogije, s naglaskom na 
osnivanje učilišta za waldorfske pedagoge za područje ovog dijela Europe – 
posebno za Austriju , Sloveniju , te Mađarsku – članice EU, te ostale zemlje 
regije 
 prikupljanje i čuvanje autorskih djela dr. Rudolfa Steinera - utemeljiti studijsku 
čitaonicu, kako bi korisnici mogli na jednom mjestu proučavati i koristiti građu 
  
  Sve navedene aktivnosti u konačnici imaju rezultat povećanja broja turista kako 
domaćih, ali najviše stranih, što znači promociju kontinentalnog turizma koji traje cijelu 
godinu. Povećanje broja turista ima za posljedicu povećanje turističkih resursa što 
direktno utječe na povećanje zaposlenih u turizmu na direktan (uslužne djelatnosti), ali i 
indirektan način (proizvodnja hrane, vinarstvo, suveniri, graditeljstvo). Poseban 
naglasak ovdje je na edukacijskom  i kongresnom turizmu, što su u pravilu zahtjevniji 
turisti čije potrebe i navike su drugačije od sezonskih turista, stoga i drugačije vrednuju 
usluge, i naravno, spremni su ih platiti. Osnivanjem Centra dr. Rudolfa Steinera želimo 
omogućiti razvoj novih sadržaja i potaknuti daljnji razvoj turizma, s naglaskom na 
kongresni turizam. Sve to trebalo bi doprinijeti i povećanju kvalitete ukupne turističke 
ponude destinacije. 
2.5. Potražnja za kulturnim atrakcijama 
  Kulturni turizam promatra se kao selektivni oblik turizma koji omogućuje 
diverzifikaciju tržišne potražnje i rješenje problema s kojima se susreću različite 
destinacije. Kulturno nasljeđe osnova je turističke ponude. Na putovanja ljude vuče 
motivacija. McIntoch i Goeldner motivaciju dijele na 4 kategorije: 1) Psihički motivi 
oni su usmjereni na tjelesno i umno okrepljivanja, na zdravlje, sport i uživanje. Ova 
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grupa motiva u svezi je s aktivnostima koje smanjuju napetost. 2) Kulturni motivi 
identificiraju se u težnji za otkrivanjem i upoznavanjem drugih kultura, ljudi koji tamo 
žive, načina njihova života, glazbe, umjetnosti itd. 3) Međuljudski motivi uključuju 
želju za upoznavanjem novih ljudi, posjećivanjem prijatelja i rođaka i za novim i 
drugačijim iskustvima. 4) statusni i prestižni motivi uključuju želju za stalnim hobijima 
i obrazovanjem i želju za stjecanjem priznanja i pažnje drugih kako bi čovjek ojačao 
vlastiti ego. 
  Današnji turisti i posjetitelji brojnih svjetskih kulturnih destinacija najveće zanimanje 
pokazuju za paket-aranžmane za posjet kulturnom naslijeđu. Ljudi sve više žele 
upoznati lokalnu kulturu i biti u kontaktu s mještanima. Istovremeno posjećuju 
kazališta, muzeje, galerije, umjetničke i glazbene događaje itd. Kulturna baština kao 
korištenje kulturno – povijesnih ličnosti ( u radu Rudolf Steiner) postala je komercijalni 
proizvod koji turistima nudi mnoge doživljaje i naravno odmor. Ipak velik broj 
istraživanja pokazao je kako je kultura još uvijek sekundarni motiv. Vrlo bitno je 
naglasiti kako je razvoj kulturnog turizma posebice važno u destinacijama u kojima je 
kultura neophodan dodatak osnovnim elementima ponude (sunce, more i pijesak). 
(Bartoluci, M. (2004.), Menadžment u sportu i turizmu, Zagreb, Kineziološki i 
Ekonomski fakultet, str. 195.) 
  
2.6. Upravljanje kulturno – turističkim manifestacijama 
  Većini turista su umjetnost, kultura te povijest destinacije koju posjećuju jedan od 
najvažnijih motiva za polazak na putovanje. Jedan od najvažnijih zadataka države je 
učiniti te kulturne i povijesne resurse dostupnijim turistima te ih unaprijediti. Najvažnija 
stvar koja čini jednu destinaciju drugačijom od ostalih je kulturna baština. To 
predstavlja jedan specifičan proizvod i znači glavnu privlačnu snagu za turiste. Jedni od 
najpoznatijih svjetskih primjera su karneval u Trinidadu i u Brazilskom Rio de Janeiru, 
Octoberfest u Munchenu, Westerminster Abbey i House of Parliament u Londonu itd. 
Gotovo svaka europska destinacija kao jedan od najvažnijih svojih aduta za odabir baš 
njihove destinacije ističe svoju kulturnu i povijesnu baštinu. Zadatak turističkih 
organizacija koje žele pridobiti turiste za odlazak u takve zemlje koje obiluju kulturnim 
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i povijesnim vrednotama je prezentirati njihovu kulturu turizmom. Sve više i više 
kultura se promovira iz ekonomskih nego iz kulturnih razloga. Kulturne atrakcije čine 
glavnu privlačnu snagu za inozemne turiste. Za djelotvoran „kulturni menadžment“ 
destinacije ili regije neophodno je ispuniti sljedeće uvjete: 
1. Očuvanje lokalne kulture, dostupne lokalnom stanovništvu i turistima 
2. Razvoj kvalitete usluga tradicionalne i lokalne kulture u skladu s međunarodnim 
standardima 
Otvaranje prostora i kreiranje događaja za turiste, bilo kao proizvoda ili sastavnog dijela 
sveukupne „mjesne atrakcije“, a da se pri tome ne ugrozi autentičnost lokalne kulture. 
(Bartoluci, M. (2004.), Menadžment u sportu i turizmu, Zagreb, Kineziološki i 
Ekonomski fakultet, str. 199.) 
2.7. Organizacija radionica waldorfske pedagogije 
  Promocija pozitivnih iskustva Waldorfske pedagogije kroz organizaciju stručnih 
skupova i radionica za zainteresirane učitelje i odgajatelje koji će moći saznati i steći 
spoznaju kako u svom radu primijeniti elemente waldorfske pedagogije, kao npr. 
euritmiju ili art terapiju, umjetničko oblikovanje govora, ali i primijeniti radni odgoj 
koji je posljednjih godina potpuno izbačen iz naših škola. Planirane su i radionice u 
kojima bi u skladu sa Steinerovom filozofijom djeca izrađivala različite predmete 
koristeći prirodne materijale (pčelinji vosak, prirodnu tkaninu, drvo itd.), a upravo tako 
nastali radovi služit će kao izložbeni materijal ali i kao potencijalni suveniri Centra. U 
suradnji s turističkim agencijama, ali i  ugostiteljima koji u svojim aranžmanima nude 
organizaciju «Škole u prirodi» na području naše županije, dogovaraju se planirani 
posjeti Steinerovoj rodnoj kući, a u sklopu posjeta održavat će se radionice s 
elementima waldorfske pedagogije. Osim toga u planu je održavanje stručnih seminara 
za waldorfske pedagoge iz srednje i južne Europe periodično u travnju u trajanju od 7 
dana, te u srpnju u trajanju od 11 dana, te provođenje aktivnosti u cilju promocije 
waldorfske pedagogije, s naglaskom za osnivanje učilišta za waldorfske pedagoge za 
područje ovog dijela Europe – posebno za Austriju, Sloveniju, te Mađarsku – članice 
EU, te ostale zemlje regije. 
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  Organizacija likovnih kolonija, edukacija zdravstvenih djelatnika u terapiji euritmijom 
i terapijsko jahanje dio su plana Centra dr. Rudolfa Steinera, ali i okupljanje mladih 
ljudi zainteresiranih za program stručnog usavršavanja koji će od strane Centra biti 
upućeni na praktično školovanje u druge zemlje, te će se tako stvoriti kvalitetna grupa 
mladih angažiranih stručnjaka koji će u narednih nekoliko godina sačinjavati stručni tim 
Centra. Jedan od ciljeva Centra je prikupljanje i čuvanje autorskih djela dr. Rudolfa 
Steinera – utemeljenje studijske čitaonice, kako bi korisnici mogli na jednom mjestu 
proučavati i koristiti građu o životu i radu Rudolfa Steinera te najnovijim dostignućima 










  Za realizaciju i provedbu  plana aktivnosti potrebni su i adekvatni prostori. Općina 
Donji Kraljevec je Centru u tu svrhu dodijelila objekt u samom centru mjesta, od 450 
m
2
 s pravom građenja, a kojeg treba temeljito renovirati i urediti. Zona planirane 
gradnje je prema  prostornoj dokumentaciji predviđena za planiranu namjenu. Na 
parceli su  sagrađene tri građevine. Na uličnoj fronti je predmetna zgrada (bivša pošta) 
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sagrađena pedesetih godina prošlog stoljeća, a u dvorištu su  manja zgrada (bivša 
Porezna uprava) i garaža koje datiraju iz istog vremena. U konstruktivnom smislu 
zgrada je dobro očuvana osim što se vide pukotine na spoju aneksa stubišta I glavnog 
korpusa građevine. Kako je projektom planirano rušenje aneksa stubišta kako bi se 








3. ETNO SELO “ČRNKOV KOT“  (U sklopu Centra dr. Rudolfa Steinera) 
 
  Na lokaciji zvanoj „Črnkov kot“ u Donjem Kraljevcu nalazi se posljednja očuvana 
aglomeracija objekata tradicijske graditeljske baštine u Međimurju. Ovim projektom 
žele se stvoriti preduvjeti za razvoj kulturno - turističkog proizvoda temeljenog na 
brendu dr. Rudolfa Steinera koji je rođen u D. Kraljevcu i gdje egzistira njegova rodna 
kuća. Objekti na postojećoj lokaciji obnoviti će se u izvornom stilu i staviti u funkciju 
smještajnih objekata sa 40 kreveta te popratnih prostora za edukacijske i animacijske 
aktivnosti koje će osmišljavati i provoditi županijska Javna ustanova Centar dr. R. 
Steiner koja je upravo u osnivanju. Komercijalne turističke aktivnosti – plasman na 
tržište i pružanje ugostiteljskih i smještajnih usluga provoditi će tvrtka koja će se 
formirati i biti će u vlasništvu neprofitne institucije. Realizacijom projekta postići će se 
očuvanje ove vrijedne tradicijske graditeljske baštine, stvoriti novi turistički proizvod 
značajan za proširenje ponude u Međimurju te otvoriti nova radna mjesta. Ukupan 
projekt vrijedan je 4.440.000,00 kuna, a od Ministarstva mora, turizma, prometa i 
razvitka traži se potpora od 200.000,00 kuna.  
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3.1. Ciljevi projekta „Črnkov Kot“ 
Općeniti cilj 
  Potaknuti razvoj kontinentalnog turizma temeljenog na kulturno-povijesnoj i 
tradicijskoj baštini Međimurja 
 
Specifični ciljevi  
1. zaštiti i u revitalizirati lokaciju Črnkov kot, posljednju cjelovitu aglomeraciju 
objekata tradicijske graditeljske baštine u Međimurskoj županiji 
2. uspostaviti uvjete za pružanje turističkih usluga (smještaj, prehrana, animacijski 
programi) u revitaliziranim objektima 
3.promovirati novu kulturno-turističku destinaciju temeljenu na brendu Rudolfa                     
Steinera  
  Trendovi na svjetskom turističkom tržištu ukazuju na potražnju turističkih proizvoda 
koji obuhvaćaju autohtone i tradicijske gastronomske specijalitete, smještaj u objektima 
koji pružaju dojam intimne “obiteljske” atmosfere, kulturni doživljaj povezan sa 
poviješću i tradicijom određenog kraja, kontakt sa lokalnim stanovništvom i doživljaj 
njihovog stila svakodnevnog života, očuvanu prirodu i mogućnost bavljenja različitim 
zanimljivim aktivnostima. Na lokaciji zvanoj Črnkov kot u samom središtu Donjeg 
Kraljevca nalaze se velik broj preduvjeta za formiranje mikrodestinacije koja će 
povezana sa ostalim sadržajima koje nudi Međimurje ispunjavati gotovo sve prije 
nabrojene želje suvremenog turista.  (http://centar-rudolf-steiner.com/wp/) 
 
3.2. Politika „Lokalnog ekonomskog razvoja „ 
  Lokalni ekonomski razvoj (LER) je u zadnjem desetljeću jedna od najbrže rastućih 
primijenjenih ekonomskih disciplina, osobito u manje razvijenim zemljama u kojima 
postoji izrazit deficit stručnjaka za ovo područje. U suvremenim uvjetima globalizacije 
suočeni smo s paradoksom sve većeg značenja lokalnog ekonomskog razvoja. 
Globalizacija je opći proces ali se razvoj događa konkretno u lokalnim zajednicama. 
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Rast i razvoj ostvaruju zemlje koje uspiju lokalne komparativne prednosti transformirati 
u globalne konkurentske prednosti. 
  Znanje i sposobnost ostvarivanja lokalnog ekonomskog razvoja nudi lokalnoj upravi i 
samoupravi, privatnom sektoru, neprofitnom sektoru i lokalnoj zajednici mogućnost da 
rade zajedno kako bi poboljšali lokalnu ekonomiju. To vodi promjeni konkurentnosti i 
ohrabruje održivi razvoj lokalnih zajednica uz rast blagostanja i životnih prilika za 
stanovnike lokalne zajednice. 
  Zadatak i cilj LER-a je da gradi i povećava ekonomske kapacitete lokalne zajednice da 
poboljša njenu ekonomsku budućnost i kvalitetu života za sve. To je proces kojim 
javnost, poslovni i nevladin sektor zajedno rade na kreiranju boljih uvjeta za ekonomski 
rast i povećanje zaposlenosti. LER objedinjuje regionalnu i razvojnu politiku te sve 
druge politike s ciljem bržeg razvitka lokalnih zajednica i stvaranja okruženja poželjnog 
za život. 
  U politici „Lokalnog ekonomskog razvoja“ odvijat će se sljedeće aktivnosti: 
1. Poticanje za otvaranje novih malih i srednjih poduzeća, neophodnih za otvaranje 
novih radnih mjesta i ostvarivanje nove dodane vrijednosti 
2. Poticanje poduzetništva općenito 
3. Privlačenje domaćih i stranih kompanija za ulaganje u lokalne zajednice 
( http://www.regio-hr.com/eaadmin/catpics/N328_1_E_1.pdf) 
 
3.3. Učinci Centra na lokalnu zajednicu stanovnika općine Donji Kraljevec 
  Donji Kraljevec kao i cijelo Donje Međimurje, turistički je nerazvijeno područje.  
Međutim, činjenica da je u Donjem Kraljevcu rođen dr. Rudolf Steiner čiji lik i djelo 
poštuju poklonici širom svijeta, svrstala je ovo međimursko mjesto na svjetske karte i 
predstavlja realan potencijal za razvoj tzv. posebnih oblika turizma. Ovaj potencijal je 
prepoznat te se u proteklih 9 godina sustavno radi na tome. Registracija Centra te 
uređenje objekta u kojem će se moći odvijati sve planirane aktivnosti predstavlja bitan 
preduvjet i temelj za daljnji razvoj turizma u Općini i Županiji.  
  Kada govorimo o aktivnostima Centra dr. Rudolfa Steinera, poseban naglasak je na 
edukacijskom  i kongresnom turizmu, čiji su korisnici u pravilu zahtjevniji i čije potrebe 
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i navike su drugačije od sezonskih turista. Obzirom da Općina trenutno raspolaže sa 63 
postelje u 3 smještajna objekta (u 2008. godini u Donjem Kraljevcu zabilježena su 346 
turistička dolaska, a ostvareno je ukupno 1.110 noćenja) osiguran je i drugi dio ponude 
(smještaj) koji je potreban za provođenje planiranih aktivnosti. Osim toga, postoji i 
kvalitetna ugostiteljska ponuda koja se nadalje sve više planira vezati uz zdravu hranu 
tj. proizvode uzgojene na biološko - dinamički način na gospodarstvima u Međimurju. 
(http://centar-rudolf-steiner.com/wp/) 
 
3.4. Zapošljavanje u Centru „Rudolf Steiner“ 
  Nakon otvaranja centra uz ravnatelja planira se zaposliti još 2 djelatnika u sklopu 
centra koji će raditi na projektima Črnkovog kota i ostalih manifestacija u Donjem 
Kraljevcu. Pošto će Črkov kot djelovati kao etno selo u sklopu tog posebnog projekta 
planira se izgraditi i svojevrstan ugostiteljski objekt koji će ovisno o veličini 
zapošljavati od 5 do 10 ljudi. Trenutno stanje kapaciteta noćenja u samom Donjem 
Kraljevcu i šire je nezadovoljavajuće. Sve veći priljev turista dati će poticaj 
poduzetnicima za izgradnju ugostiteljskih objekata prehrane i pića, te ugostiteljskih 
objekata s uslugama noćenja. 
  Već sad se u poljoprivredi općine Donji Kraljevec pokazuje trend prelaska na bio-
dinamičku poljoprivredu. Samo središte općine okruženo je voćnjacima i drugim 
poljoprivrednim površinama čiji vlasnici postepeno prelaze na uzgajanje bio-dinamičke 
hrane. Edukacijom u centru Rudolfa Steinera pomagalo bi se poljoprivrednicima da se 
prebace i usavrše takvo uzgajanje hrane. Pošto bio-dinamička poljoprivreda uzima puno 
više vremena, rada i truda u uzgoju hrane, lako je zaključiti da će potražnja za radnom 
snagom, ali i stručnjacima na tom području porasti. (http://centar-rudolf-steiner.com/wp/) 
 
3.5. Prihodi Centra „Rudolf Steiner“ 
  Povećanim brojem stranih i domaćih turista stvara se prilika za većim prihodima od 
ugostiteljstva i poljoprivrede, ali i stranih ulaganja u centar i lokalnu zajednicu. Do sad 
ti prihodi bili su vidljivi samo u obliku domaćih i stranih donacija udruga i fondova 
europske unije za izgradnju centra, ali i na primjeru 150. obljetnice rođenja Rudolfa 
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Steinera kad je po cijeloj Međimurskoj županiji ostvareno preko 230 noćenja u 2 dana 
održavanja, što je za općinu Donji Kraljevec veliki uspjeh. 
  Kao rezime cijeloga događanja može se slobodno reći da je jedna od najvećih njegovih 
vrijednosti mogućnost susreta u multikulturalnom ozračju ljudi koji cijene djelo Rudolfa 
Steinera i praktično se njime bave u svakodnevnom životu: amaterskih slikara 
okupljenih u udruzi „Svitnjak“ i grupi „Duga“ iz Splita, koji su u zgradi općine Donji 
Kraljevec postavili izuzetnu izložbu svojih radova, biološko-dinamičkih 
poljoprivrednika iz susjedne Slovenije (12 udruga s 1.200 članova) i Hrvatske, 
waldorfskih pedagoga iz cijele Europe, umjetnika euritmijske i dramske umjetnosti i 
brojnih drugih. Vidljivo iznenađeni ovolikim bogatstvom potencijala, sudionici su 
razmjenjivali adrese, kovali zajedničke planove i smišljali projekte. (http://centar-
rudolf-steiner.com/wp/) 
 
4. SPORTSKI MENADŽMENT NA PRIMJERU SPEDWAAY 
KLUB „UNIA“DONJI KRALJEVEC 
 
  4.1. Menadžment u sportu 
  Za svaki sportski događaj potreban je kvalitetan menadžment koji će upravljati i 
koordinirati svim sredstvima koje ima na raspolaganju. Menadžment u sportu definira 
se kao proces organiziranja i upravljanja sportom ili sportskom organizacijom radi 
ostvarivanja sportskih i drugih ciljeva uz racionalno korištenje ograničenih resursa. 
Turistička potražnje definira se kao skup različitih faktora koji vuku turiste u određenu 
turističku destinaciju. Ti faktori mogu biti objektivni i subjektivni. Pod objektivne 
faktore spadaju stanovništvo, urbanizacija, dohodak stanovništva te slobodno vrijeme. 
Subjektivni faktori se odnose na modu, oponašanje, navike, prestiž, vjeru, ljubav i dr. 
Posrednički faktori obuhvaćaju turističke agencije te turistička društva i urede. 
  Faktori turističke ponude mogu se svrstati u tri kategorije: 1) faktori atraktivnosti 
turističke ponude (prirodni i društveni); 2) komunikacijski faktori (prijevozna sredstva, 
PTT veze): 3) receptivni faktori (smještajni kapaciteti, ugostiteljski kapaciteti). Također, 
sport ima i svoje ekonomske učinke. Oni mogu biti direktni i indirektni. U direktne 
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učinke spada zarada ostvarena na temelju prodaje sportsko – rekreacijskih usluga u 
turističkim ili sportskim poduzećima.  
Indirektni (posredni) učinci manifestiraju se u više čimbenika:  
1. motivacija za izbor turističke destinacije  
2. produženje turističke sezone 
3. prevladavanje sezonskog karaktera turizma 
4. povećanje izvanpansionske potrošnje 
5. unapređivanje raznolikosti i kvalitete turističke ponude  
(Bartoluci, M. (2004.), Menadžment u sportu i turizmu, Zagreb, Kineziološki i 
Ekonomski fakultet, str. 131.) 
  Ekonomika sporta je znanstvena disciplina koja izučava ekonomske zakonitosti o 
optimalnoj alokaciji sredstava i dr. resursa u djelatnosti sporta te valorizaciji društvenih 
i ekonomskih učinaka sporta. Koristi od sporta su višestruke: prihodi od turizma, 
prihodi od sportsko-rekreacijskih usluga, prihodi od  trgovine, prometa, graditeljstva, 
devizni efekti, povećanje zaposlenosti, razvoj nerazvijenih područja, povećanje 
standarda rezidencijalnog stanovništva, zdravstveni efekti, odgojno-obrazovni efekti, 
sociokulturni efekti i politički efekti. (Bartoluci, M. , Čavlek N. (2007.), Turizam i sport 
– razvojni aspekti, Zagreb, Školska knjiga, str. 90) 
 
4.2. Veliki sportski događaji 
  Svaki veliki sportski događaj (isto tako i Speedway Grand Prix koji je regionalno – 
europskog karaktera) na sebe privlači veliku pozornost. Najčešći razlog zašto turisti 
imaju velik interes za sport su popularnost velikih sportskih događaja u svijetu:  
1. Svjetsko i europsko nogometno prvenstvo te završnica europske „Lige prvaka“ 
2. Svjetsko i europsko rukometno prvenstvo  
3. Atp turniri a naročito Grand Slamovi (tenis) 
4. Završnica NFL sezone (američki nogomet) 
5. Završnica baseball sezone 
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  Tako velike sportske priredbe kreiraju imidž ne samo grada i sporta već i čitave regije i 
država u kojoj se ta priredba odvija i stvaraju sliku o destinaciji domaćina. Prije, za 
vrijeme tih događaja te nakon tih događaja osjećaju se jako ekonomski utjecaji na samu 
industriju putovanja ali i posljedice na kulturnu razmjenu. Uz to potiču se investicije u 
turizam i sportsku infrastrukturu.. Naravno povećava se turistička potražnja i turistička 
potrošnja. Mnogi ljudi troše velike svote novaca u vrlo kratkom vremenu koliko traju 
takve sportske priredbe te generiraju veliki dio dodatnog prihoda rigiji i zemlji u kojoj 
se mega događaj održava.  Mnogi ljudi putuju na velike sportske događaje samo kako bi 
bili dio velikog spektakla iako se sve prenosti putem TV- prijenosa. (Bartoluci, M., 






4.3. Speedway Klub „Unia“ 
 




  Speedway klub Unia osnovan je 2004. godine, a prva utrka na stadionu Milenium 
održana je u kolovozu 2005. godine. Osnovna djelatnost je organizacija speedway 
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natjecanja, promocija speedwaya te razvoj mladih vozača. Klub broji više od sto 
članova, a na čelu je predsjednik i osnivač Zvonimir Pavlic.  
  Stadion je izgrađen 2005. godine isključivo za organizaciju speedway utrka. Službeno 
ime stadiona je stadion „Milenium“. Kapacitet stadiona je 7000 sjedećih, te 4000 
parkirnih mjesta. Staza je dužine 305 metara, a unutar nje nalazi se mala staza koja je 
namijenjena vozačima na 80 ccm. Stadion ima i Vip tribinu koja je namijenjena VIP 
gostima a prima do 400 ljudi. (http://www.speedway-unia.hr/o-nama/) 
 
4.4. Marketing i promidžba u organizaciji Speedway utrke 
  Marketinški stručnjaci navode niz razloga za sponzoriranje događaja: 
Identifikacija s određenim ciljnim tržištem: događaji se mogu odabrati na temelju 
stavova polaznika prema upotrebi određenih proizvoda ili marki. 
Povećanje svjesnosti o imenu tvrtke ili proizvoda: sponzorstvo omogućuje sustavno 
izlaganje marki, što je nužan uvjet za izgradnju prepoznavanja marke. Vještim 
odabirom sponzoriranih događaja ili aktivnosti može se povećati identifikacija s 
proizvodom, a time i dosjećanje marke.  
Pojačavanje percepcije osnovnih asocijacija na imidž marke kod potrošača: sam događaj 
ima asocijacije koje pomažu stvoriti ili pojačati asocijacije na marku.  
Širenje dimenzija korporacijskog imidža: Sponzoriranje je sredstvo poboljšanja 
percepcije kao simpatične, prestižne, itd. Kako bi potrošači vjerovali tvrtki i preferirali 
je u kasnijim izborima proizvoda. 
Izražavanje predanosti zajednici: svojim sponzorstvom žele podržati sportske događaje 
zbog dobrobiti za zajednicu.  
  Postoje dva osnovna pristupa mjerenju učinaka sponzorskih aktivnosti: metoda ponude 
i metoda potražnje. Metode ponude pokušavaju procijeniti količinu vremena ili prostora 
posvećenog pokrivenosti događaja u medijima. Primjerice, može se procijeniti broj 
sekudni u kojima je marka jasno vidljiva na televizijskom ekranu ili netrimetri stupca u 
člancima koji pokrivaju događaj u kojima se spominje marka. Neki industrijski 
savjetnici procijenili su da trideset sekundi prikazivanja logotipa na TV-u za vrijeme 
televizijskog prijenosa događaja može vrijediti kao 6 do 25 posto televizijskoga 
promidžbenog spota. Metoda potražnje pokušava prepoznati učinke koje sponzorstvo 
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ima na znanje potrošača o marki. Praćenje ili posebno sastavljene ankete mogu ispitati 
sposobnost sponzoriranja događaja da utječe na svjesnost, stavove pa čak i prodaju. 
Gledatelje događaja može se identificirati i anketirati kako bi se ispitalo dosjećanje 
sponzora događaja kao i proizašle stavove i namjere prema sponzoru. (Kotler P., Keller 
K.L. (2008.) Upravljanje marketingom, 12 izdanje, Mate, str. 592). 
   Marketing je važan jer pomaže u privlačenju publike bez koje svaki događaj ne bi 
uspio. Publika donosi odluke o trošku i trudu uloženom u dolazak, te ih uspoređuje s 
koristima prisustva na događanju. Prva značajka marketinga usluga, koja od njega čini 
izazov, njegova je neopipljivost. Druga značajka marketinga usluga je postojanje višeg 
stupnja varijabilnosti pružene usluge, kao i reakcije na pruženu uslugu. Uslugu i onoga 
tko je pruža karakterizira i njihova neodvojivost. Organizator događanja ovisi o svojem 
osoblju, sportašima i njihovoj sposobnosti da zadovolje potrebe publike. Publika 
formira svoja očekivanja temeljem prethodnog iskustva, putem savjeta prijatelja i 
suradnika te informacija i obećanja marketinga i konkurencije.  (Van Der Wagen L., 
Carlos B.R. (2008.), Upravljanje događajima, Zagreb, Mate, str. 65) 
 
Sadržaj oglasa mora biti informativan te potaknuti potencijalnog kupca da nazoči 
događanju. Poruka u oglasu mora zadovoljiti motivacijske potrebe publike te u isto 
vrijeme potaknuti odvijanje procesa donošenja odluke pružanjem svih potrebnih 
informacija. Svrha priopćenja za javnost je poticanje medijskog interesa te postizanje 
pozitivnog i jeftinog publiciteta. Mnogi organizatori velikih događanja objavljuju 
priopćenja za javnost na svojim internetskim stranicama. (Van Der Wagen L., Carlos 
B.R. (2008.), Upravljanje događajima, Zagreb, Mate, str. 65.) 
 U ovom slučaju postoji velik broj stalnih posjetitelja koji su vrlo dobro upoznati sa 
ovim sportom, iako možda nisu nikad bili na Grand Prix utrci, ali redovito posjećuju 
utrke državnog, europskog ili svjetskog prvenstva tijekom godine. Izazov je bio privući 
posjetitelje koji nikad nisu čuli za speedway te nikad nisu bili na stadionu u Donjem 
Kraljevcu. Segmentacija tržišta je proces analiziranja kupaca u grupama. Nekim 
skupinama se sviđa sam sport i utrka, drugi uživaju u uzbuđenju i atmosferi, treći dolaze 
samo da budu viđeni. Nužno je analizirati različite motivacijske čimbenike posjetitelja 
te razviti profil za svaku od tih skupina. Svako događanje publici nudi brojne 
potencijalne koristi kao što su novo iskustvo, zabava, uzbudljiv rezultat, prilika za 
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upoznavanje drugih ljudi, prilika za kupnju stvari, jelo i piće, prilika za izlazak, 
mogućnost da vide nešto jedinstveno. Prilikom rada na marketingu događanja potrebno 
je stoga postići usklađenost između koristi i potreba publike, kako bi se stvorio dizajn 
događanja i njegova promidžba. 
  U promidžbi događaja koristili su se različiti kanali kojim se željelo doprijeti do 
publike: plakatiranje, radio oglasi, televizijski oglasi, članci u novinama i na 
intetnetskim portalima, podjela ulaznica kao nagrada na drugim događajima, 
sudjelovanje na sportskim igrama te reklama na jumbo plakatima u okolnim 
županijama. Plakatiranje je izvršeno u radijusu od 50 kilometara, tri tjedna prije 
događaja, te je obraćena pozornost na osvježavanje plakata zbog kiše, ili prekrivanja na 
oglasnim stupoovima. Sudjelovanje na sportskim događajima poput malonogometnih 
turnira bila je pozitivna uključenost i povezanost motociklizma i nogometza, što su 
navijači veoma dobro prihvatili.  
  Promidžbene aktivnosti treba pažljivo odabrati i odrediti djelotvorno vrijeme za 
njihovu provedbu. Promidžba je veoma skupa, pri čemu su radio i televizija dva 
najskuplja medija. Međimurje je najmanja regionalna jedinica u Hrvatskoj s najvećim 
brojem stanovnika. Ovo je prednost koja se vrlo lako može iskoristiti dobrim odnosima 
sa lokalnim medijima koji su u ovom slučaju Međimurske novine, list Međimurje, te 
Čakovečka i Varaždinska televizija. Publika sjeverozapadne Hrvatske, koja obuhvaća 
Varaždinsku i Međimursku županiju te Podravinu, smatrana je prvenstvenom ciljanom 
skupinom do koje se doprijelo lokalnim medijima. (Van Der Wagen L., Carlos B.R. 
(2008.), Upravljanje događajima, Zagreb, Mate) 
 
4.5.  Realizacija Speedway utrke (Grand Prix 2010.godine) 
  Realizacija Speedway utrke ovisi o 2 čimbenika, logistici kojoj je je cilj organizacija 
stvari, odnosno postavljanje stvari i ljudi na pravo mjesto, te rastavljanje svega nakon 
završetka događanja te protokolu koji odražava međusobno poštovanje i obzir te je 
posebno važan prilikom susreta uglednika iz različitih zemalja. 
  Kod logistike proces postavljanja obuhvaća instalaciju konstrukcija i pripremu objekta 
za događanje. Proces rastavljanja obuhvaća demontiranje i slaganje svega što je bilo 
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korišteno prilikom događanja. Ako se to mora obaviti nakon odlaska publike, potrebno 
je osigurati dovoljan broj zaposlenika. Ako se rastavljanje ne obavi odmah, osoblje 
zaduženo za sigurnost morat će nadzirati prostor sve dok se svi materijali ne uklone.  
Ako neki skupi predmeti budu izgubljeni, ukradeni ili oštećeni, to bi moglo imati 
ozbljan učinak na ukupni rezultat inače uspješnog događanja. Logistika podrazumijeva 
organizirano i strukturirano usklađivanje logističkih funkcija. 
  Protokol je uobičajena praksa koja je prihvaćena i dugo je u primjeni prilikom rada i 
susreta s ljudima. Za sportska događanja postoje brojne formalnosti, među kojima su 
dodjela trofeja ili medalja na ceremoniji koja se održava nakon završetka natjecanja. 
Službeni dani događanja su petak i subota, te su točno određeni raspored i zadaci 
svakog pojedinca. (Van Der Wagen L., Carlos B.R. (2008.), Upravljanje događajima, 
Zagreb, Mate, str. 212 – 216.) 
 
4.6. Ljudski potencijali Speedway utrke 
  Pojam ljudski potencijali odnosi se na pojedince u organizaciji koji značajno doprinose 
ostvarivanju ciljeva sustava upravljanja. Ti su doprinosti rezultati njihove proizvodnosti 
u odnosu na položaj koji imaju. Proizvodnost je u svim organizacijama određena 
načinom na koji ljudski potencijali međusobno djeluju i kombiniraju korištenje ostalih 
resursa sustava upravljanja. Koliko pojedinac odgovara organizaciji u kojoj radi 
određuju čimbenici poput okoline iz koje zaposlenik dolazi, dobi, iskustva u poslu i 
razine formalnog obrazovanja. 
  Za svaku ulogu treba napraviti opis posla s popisom zadataka koje se mora obaviti. U 
tom dokumentu trebali bi stajati naziv funkcije, izvještajni odnosi i dužnosti. Budući da 
su ti poslovi privremeni, opis poslova trebao bi obuhvaćati i datume početka i završetka 
posla. Zaposlenici na događanju moraju proći obuku za tri osnovna područja: ciljeve 
događanja, prostor događanja i svoje specifične dužnosti. Moraju biti motivirani za 
pružanje izvanredne usluge i pouzdanih informacija svakom posjetitelju u publici. 
  Upravljanje volonterima kod organizacije događanja posebno je važno jer na mnogim 
događanjima rade volonteri. Prema volonterima se treba ponašati tako da oni imaju 
pravo da se prema njima ponaša kao prema suradnicima, mora im se odrediti primjeren 
zadatak, moraju biti svjesni svrhe i pravila organizacije. Organizator može od volontera 
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očekivati isti trud i kaio i od plaćenog radnika, savjestan rad, točnost i pouzdanost, 
entuzijazam i vjeru u ono što rade. Volonteri najčešće obavljaju poslove vratara, 
koordinatora rezultata, administratora, kontrola prometa, koordinatora logistike, nadzora 
ulaska, podjele uniformi, voditelja sigurnosti. Obuka na njih odnosi se na nastojanje da 
se olakša zaposlenicima odvladavanje sposobnostima vezanim uz njihove zadatke. 
Kontinuirano učenje traži od zaposlenika razumijevanje cjelokupnog sustava rada, 
uključujući povezanosti između njihovih poslova, njihovih radnih jedinica i 
organizacije. Organizacija koja uči je ona organizacija čiji se zaposlenici kontinuirano 
trude naučiti nove stvari i primijeniti naučeno na poboljšanju kvalitete usluge. Ističe se 
da se učenje ne odvija samo na pojedinačnoj razini, nego i na razini grupe i 
organizacije. (Certo C.S., Certo S.T. (2008.) Moderni menadžment, 10. Izdanje, Mate, 
str. 276.) 
 
4.7. Sigurnost za vrijeme održavanja speedway utrke 
  Upravljanje masama obuhvaća poduzimanje koraka za organizaciju i upravljanje 
masama dok je kontrola masa izraz koji se koristi za mase izvan kontrole. Osoblje 
zaduženo za osiguranje i tvrtke za osiguranje imaju važnu ulogu u kontroli masa, 
posebice na velikim sportskim događajima kao što je primjerice jedan Grand Prix. Prva 
pomoć je također nužna. Ponašanje posjetitelja na događajima važan je čimbenik koji 
utječe na razinu potencijalnog rizika, te bi trebalo biti obuhvaćeno planom upravljanja 
rizicima. Sigurnost publike i sudionika prioritet je svakog organizatora, budući da je na 
svim događanjima prisutan rizik koji može rezultirati raznim ishodima. Osiguranje je 
potrebno za prostor, opremu, gotovinu i druge vrijednosti, no najvažnije je da prave 
osobe imaju pristup specifičnim područjima i da ispravno reagiraju u slučaju nezgode ili 
hitnog slučaja. Identifikacijske iskaznice osoblju zaduženom za osiguranje omogućuje 
nadzor pristupa. Prvo se mora izračunati broj potrebnih zaposlenika koji su obučeni za 
poslove osiguranja. Zaposlenici u osiguranju moraju uvijek imati posebne dozvole, a 
tvrka za osiguranje mora imati prikladnu policu osiguranja. 
  Lokalna policija često obavlja dio potrebnih poslova. Rastom djelatnosti organizacije 
događaja i povećanim zahtjevima prema policiji za nadzorom gledatelja, dogovara se 
povećanja broja policijskih djelatnika, što je s druge strane određeno prošlim 
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incidentima na sličnim događanjima te dostupnošću alkohola. Uloga bilo kojeg 
zaštitarsko – osiguravajućeg društva za prije, za vrijeme i netom nakon završetka utrke 
su kontrola i pregled ulaznica, zaštita imovine vozača i organizatora, usmjeravanja 
publike, te posebni zahtjevi organizatora.  
  Tijekom utrke posao zaštitara je suradnja s policijom te kontrola navijača kako bi se 
izbjegli izgredi ili upotreba zabranjenih sredstava (pirotehnička sredstva, vatreno 
oružje). Prije same ceremonije dodjele nagrada, dio zaštitara osigurava prostor unutar 
staze kako ne bi došlo do ometanja ili ulaska neovlaštenih osoba. (Van Der Wagen L., 





4.8. Swot analiza 
 
Tablica 1. Swot analiza na primjeru Grand Prix utrke 2010. godine 
 








Veličina stadiona Milenium 
Natkrivene tribine 
Visoki standard 
Velik broj parkirališnih mjesta 
Odlićna cestovna povezanost 
Blizina zračne luke 
Veliki entuzijazam i predanost volontera 






Nepopularnost speedwaya u Hrvatskoj 
Mnogo financijskog ulaganja u marketing 
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Jedinstven događaj u svijetu samo u Donjem 
Kraljevcu 
Smanjenje birokracije i povećanje efikasnosti u 
donošenju odluka 









  Glavni cilj projekta „Rudolf Steiner“ je rekonstrukcija i stavljanje u funkciju objekta u 
kojem će djelovati Centar dr. Rudofa Steinera u Donjem Kraljevcu. Djelovanjem Centra 
ostvariti će se slijedeći ciljevi: Uspostaviti će se i promovirati nova kulturno-turistička 
destinacija temeljena na brendu Rudolfa Steinera. Također će se potaknut će se razvoj 
kontinentalnog turizma temeljenog na kulturno-povijesnoj i tradicijskoj baštini 
Međimurja te će se uspostavit uvjeti za pružanje turističkih usluga (smještaj, prehrana, 
animacijski programi) u revitaliziranim objektima 
  S obzirom na razvojnu orijentaciju Međimurja, obilježenu održivim razvojem i 
osiguranjem kvalitete života, uz poljoprivredu i poduzetništvo, turizam se nameće kao 
treći ključni sektor u razvoju Međimurja. S jedne strane, postoji odgovarajuća resursna 
osnova za razvoj turizma, a s duge strane, upravo je turizam po svojim osnovnim 
značajkama kompatibilan s visokim razvojnim ciljevima Županije.   
  Centar „Rudolf Steiner” doprinijet će razvoju turizma u Županiji i to prije svega 
kongresnog i edukativnog, a prema najnovijim istraživnjima, upravo kongresni turizam 
bilježi najbrži razvoj u ukupnom turizmu RH. Interes za lik i djelo dr. Steinera je velik i 
uspostava multifuncionalnog objekta omogućiti će provođenje svih planiranih aktivnosti 
za koje do sada nisu postojali adekvatni uvjeti. 
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  Organizacija svakog speedway događaja je jako kompleksan posao, te zahtijeva 
pomno planiranje i aktivnosti vezane uz marketing i menagement, čiji su koncepti 
prikazani kroz primjer organizacije utrke Speedway Grand Prix. Organizator ima veliku 
odgovornost prema stranama: od vozača kojima je  utrka bitna u karijeri do publike koja 
očekuje spektakl do zahtjeva krovinih organizacija speedwaya. Događaj veličine 
organizacije jednog Grand Prixa nema posljedice samo na organizatora već i na širu 
zajednicu u kojoj se odvija. Zahvaljujući dolasku stranih navijača popunjavaju se 
hotelski smještaji, povećava se devizni priljev te Međimurje postaje centar događanja 
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